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Consideration of Instrumental and Singing Training Courses
of Infant and Elementary School Education
──An analysis based on students’ fact findings from 2006 to 2013──
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Abstract : This paper discusses the present state of“Instrumental and Singing”Classes and how teachers
made dedications to the classes since 2008. The discussion is based on the paper“Consideration of Piano
Teaching in Teacher Training Courses of Infant and Elementary School Education”which summarizes the
piano teaching during 2006 and 2007, a period soon after Konan Woman’s University Department of
Childhood Development and Education had established. The foremost purpose of this paper is to turn the
analysis of students’ data into account of class teaching improvements. Analysis were made on data obtained
through questionnaire surveys and investigations on students’ awareness of children’s songs, licenses they
plan to acquire, occupation they desire, tendencies of job offer, recruitment examinations, and their
employment after graduation. The second purpose is to reconfirm each teacher’s accumulated knowledge to
deepen teachers’ mutual understanding of class teaching methods. It helps minimize the disadvantages caused
by teacher changing and relocations in the past 7 years. This paper also describes changes of teaching
methods by pointing out class improvements in current classes. Improvements are being developed through
liaison approach between whole class lessons and group lessons in education of fundamental music ability






























































学年 1年生 2年生 3年生 4年生
器楽・声楽 器楽・声楽Ⅰ 器楽・声楽Ⅱ 器楽・声楽Ⅲ


























































































































2006 バイエル教則本 60番までから 1曲を自選で弾く
ブルグミュラー 25番から 1曲を自選で弾く
ソナチネアルバムⅠから 1曲（1楽章）を自選で弾く
2009 バイエル教則本 58・60・83・85から 1曲を自選で弾く
ブルグミュラー 25番 2・9から 1曲を自選で弾く
ソナチネアルバムⅠ 1・9から 1曲（1楽章）を自選
で弾く
2011 A バイエル教則本 55・59・60・66から 1曲を当日
指定で弾く
B バイエル教則本 80・85・96から 1曲を当日指定
で弾く





2013 A バイエル教則本 55・59・60・66から 1曲を当日
指定で弾く
B バイエル教則本 80・85・96から 1曲を当日指定
で弾く
C ブルグミュラー 25番 9・15・20から 1曲を当日
指定で弾く
D ソナチネアルバムⅠ 1・9から 1曲を当日指定で
弾く











































































































































































































































































（2006年度 113名，2007年度 129名，2008 年度
126名，2009年度 140名，2010年度 147名，2011
年度 135名，2012年度 133名，2013年度 145名）
衣川久美子 他：保育士，幼稚園・小学校教員養成課程における「器楽・声楽」の指導 ３１
ている。2006年度は全履修者の 66％，2007年度は少
し減少し 58％，2008年度から 2013年度までは 64％
から 69％と学生全体の 2/3が高校で音楽を履修して
いた。履修者の数は，毎年ほぼ変わらぬ傾向だが，各











が 26％，2007年が 37％と多く，2008年以降は 2009




















（2006年度 113名，2007年度 129名，2008 年度
126名，2009年度 140名，2010年度 147名，2011
年度 135名，2012年度 133名，2013年度 145名）
図 3 高校での音楽系クラブ所属経験
※下記は年度の受講者数を示す。
（2006年度 113名，2007年度 129名，2008 年度
126名，2009年度 140名，2010年度 147名，2011






（2006年度 29名，2007 年度 48 名，2008 年度 19 名，2009




（2006年度 113名，2007 年度 129 名，2008 年度 126 名，
2009 年度 140 名，2010 年度 147 名，2011 年度 135 名，
2012年度 133名，2013年度 145名）






























































（2006年度 113名，2007年度 129名，2008年度 126名，2009




（2006年度 113名，2007年度 129名，2008年度 126名，2009






















曲名 人数 曲名 人数
ちょうちょう 107 茶つみ 78
ぶんぶんぶん 107 ドキドキドン！一年生 76
ちゅうりっぷ 107 まめまき 72
森のくまさん 107 おつかいありさん 70
どんぐりころころ 107 バスごっこ 70
大きなくりの木の下で 107 ひらいたひらいた 68
ハッピ ・ーバースディ・トゥ・ユー 107 もみじ 67
うみ 107 さくらさくら 67
あわてんぼうのサンタクロース 107 ともだちになるために 62
お正月 107 アイスクリームのうた 59
うれしいひな祭り 107 とけいのうた 58
ハッピ ・ーバースディ・トゥ・ユー 107 まつぼっくり 58
大きな古時計 107 ありがとうさよなら 57
ジングルベル 107 ことりのうた 56
犬のおまわりさん 107 動物園へいこう 55
おもちゃのチャチャチャ 107 シンデレラのスープ 53
さんぽ 107 われは海の子 51
思い出のアルバム 107 あめふりくまのこ 49
一ねんせいになったら 106 おぼろ月夜 49
ぞうさん 106 みんなともだち 48
アイアイ 106 ゆきのこぼうず 46
ドレミの歌 106 かわいいかくれんぼ 44
こぶたぬきつねこ 105 うさぎ 44
ふしぎなポケット 105 こいのぼり 42
夕焼け小焼け 104 おかたづけ 40
さっちゃん 105 かくれんぼ 39
しゃぼんだま 105 にじ 38
お正月 105 とんび 39
ゆき 105 おはながわらった 36
春がきた 105 おはよう 35
勇気 100％ 105 ふじ山 35
やぎさんゆうびん 104 せんせいとおともだち 29
にんげっていいな 104 ゆりかごのうた 27
ミッキーマウス・マーチ 104 きのこ 26
ふるさと 104 コンコンクシャンのうた 25
こいのぼり 103 はをみがきましょう 21
めだかの学校 103 やまびこごっこ 21
きよしこの夜 103 ありさんのおはなし 20
かたつむり 103 山のワルツ 20
たきび 101 春の風 18
山の音楽家 100 日のまる 16
お弁当 99 まきばの朝 16
こぎつね 99 いるかはざんぶらこ 14
世界に一つだけの花 99 きみとぼくのラララ 13
虫のこえ 99 おほしさま 13
南の国のハメハメハ大王 98 しずかなクリスマス 11
ゆかいな牧場 98 スキーの歌 9
たなばたさま 96 ふうせん 8
世界中のこどもたちが 96 あくしでこんにちは 8
小さな世界 94 冬げしき 8
赤鼻のトナカイ 93 だから雨ふり 6
おばけなんてないさ 87 そらでえんそくしてみたい 5
もみじ 87 ゆげのあさ 5
子もり歌 85 どこでねるの 4
春の小川 83 越天楽今様 4





曲名 人数 曲名 人数
ふうせん 99 ありがとうさよなら 28
だから雨ふり 92 ドキドキドン！一年生 27
いるかはざんぶらこ 91 バスごっこ 26
ありさんのおはなし 88 おかたづけ 26
しずかなクリスマス 86 まっかな秋 23
きのこ 80 ともだちになるために 22
おはながわらった 69 みんなともだち 22
にじ 64 さくらさくら 21
日のまる 62 ひらいたひらいた 20
スキーの歌 56 子もり歌 16
越天楽今様 54 そうだったらいいのにな 14
ゆげのあさ 53 春の小川 13
おほしさま 53 茶つみ 13
あめふりくまのこ 52 おばけなんてないさ 12
そらでえんそくしてみたい 51 紅葉 11
ふじ山 51 赤鼻のトナカイ 10
ことりのうた 50 世界中のこどもたちが 10
ゆきのこぼうず 50 小さな世界 9
ぶらんこ 50 たなばたさま 9
やまびこごっこ 50 南の国のハメハメハ大王 8
冬げしき 50 虫の声 7
きみとぼくのラララ 49 こぎつね 6
まきばの朝 49 山の音楽家 6
はをみがきましょう 48 世界に一つだけの花 4
山のワルツ 47 おべんどう 4
まつぼっくり 47 ゆかいな牧場 3
シンデレラのスープ 46 こいのぼり 3
とんび 46 まっかな秋 3
とけいのうた 45 たきび 2
コンコンクシャンのうた 45 やぎさんゆうびん 2
ゆりかごのうた 45 めだかの学校 2
あくしでこんにちは 44 しゃぼんだま 2
どこでねるの 44 ゆき 2
春の風 44 きよしこの夜 2
かくれんぼ 44 にんげんっていいな 2
せんせいとおともだち 42 ミッキーマウスマーチ 2
アイスクリームのうた 41 ふるさと 2
われは海の子 41 こぶたぬきつねこ 1
うさぎ 40 思い出のアルバム 1
こいのぼり 40 一ねんせいになったら 1
もみじ 40 ぞうさん 1
おはよう 37 アイアイ 1
動物園へいこう 37 夕焼け小焼け 1
かわいいかくれんぼ 35 さっちゃん 1
まめまき 35 勇気 100％ 1
おぼろ月夜 33 春が来た 1
おつかいありさん 29













































曲名 人数 曲名 人数
どこでねるの 59 おつかいありさん 8
あくしでこんにちは 56 おばけなんてないさ 8
ぶらんこ 55 アイスクリームのうた 7
そらでえんそくしてみたい 52 あめふりくまのこ 6
越天楽今様 50 にじ 6
ゆげのあさ 49 まっかな秋 6
冬げしき 49 茶つみ 6
きみとぼくのラララ 46 子もり歌 6
春の風 46 ゆかいな牧場 5
スキーの歌 43 小さな世界 4
おかたづけ 42 とけいのうた 4
おほしさま 42 お弁当 4
まきばの朝 42 ドキドキドン！一年生 4
山のワルツ 40 赤鼻のトナカイ 4
ゆりかごのうた 40 かたつむり 4
はをみがきましょう 39 たきび 3
コンコンクシャンのうた 37 たなばたさま 3
みんなともだち 37 めだかの学校 2
おはよう 36 ふしぎなポケット 2
せんせいとおともだち 36 おはながわらった 2
やまびこごっこ 36 いるかはざんぶらこ 2
日のまる 30 まつぼっくり 2
さくらさくら 29 きよしこの夜 2
かわいいかくれんぼ 28 世界に一つだけの花 2
かくれんぼ 26 ドレミの歌 2
こいのぼり 25 にんげっていいな 2
おぼろ月夜 25 ふうせん 1
うさぎ 23 こぶたぬきつねこ 1
ありがとうさよなら 22 山の音楽家 1
とんび 22 やぎさんゆうびん 1
ともだちになるために 21 こいぼり 1
ふじ山 21 夕焼け小焼け 1
ひらいたひらいた 19 さっちゃん 1
もみじ 19 ことりのうた 1
われは海の子 15 こぎつね 1
春の小川 11 もみじ 1
バスごっこ 11 きのこ 1
ゆきのこぼうず 11 お正月 1
そうだったらいいのにな 10 世界中のこどもたちが 1
だから雨ふり 10 ミッキーマウスマーチ 1
しずかなクリスマス 10 勇気 100％ 1
動物園へいこう 10 春が来た 1
シンデレラのスープ 9 ふるさと 1
表 12 子どもの頃によく歌っていた歌
曲名 人数 曲名 人数
さんぽ 20 ともだちになるために 8
ちゅうりっぷ 12 にんげんっていいな 7
思い出のアルバム 11 世界中の子どもたちが 7
ドレミの歌 10 にじ 7
勇気 100％ 9 ぞうさん 6
表 13 子どもの頃にうたった歌は誰に習ったか
習った人等 人数 習った人等 人数
テレビ・おかあさんといっしょ 51 CD 4
母親・父親 49 習い場 3
幼稚園 36 カセット 3
保育園 28 ビデオ 3
先生 23 合唱 1
小学校 17 学童の先生 1
ピアノの先生 9 姉 1





































































曲名 人数 曲名 人数
にじ 37 人間っていいな 4
思い出のアルバム 10 ともだちになるために 3
アイスクリームの歌 6 ビリーブ 3
世界中の子どもたちが 6 あめふりくまの子 3
さんぽ 5 勇気 100％ 3
表 15 保育者になった時に子どもたちに伝えたい歌
曲名 人数 曲名 人数
にじ 39 あめふりくまの子 10
思い出のアルバム 27 アイスクリームの歌 8
世界中の子どもたちが 14 シンデレラのスープ 8
ともだちになるために 12 ドキドキドン！1年生 8
さんぽ 12 大きな古時計 6
表 16 弾き歌いの大事なポイント
ポイント 人数 ポイント 人数
大きな声で歌う 59 リズムを大切にする 6
子どもの顔を見ながら歌う 57 ピアノが弾ける 5
間違っても弾き直さない 52 率先して歌う 4
笑顔 32 コードで弾ける 3
子どもが歌いやすい伴奏 16 サンハイ！をリズムよく 3













































































































図 14 保育園 図 15 幼稚園 図 16 施設
2012年度 採用試験のピアノの課題曲内容
表 17 保育園（求人数：562件） 表 18 幼稚園（求人数：262件）
表 19 幼稚園の採用試験の雇用形態
欄の特記事項
内容 件数 内容 件数 ピアノのレベル 件数
バイエル 27 バイエル 5 バイエル 3
ブルグミュラー 6 ブルグミュラーとソナチネ 2 ブルグミュラー 3
その他 4 ソナタ 1 ソナチネ 8
その他 1 その他 6
衣川久美子 他：保育士，幼稚園・小学校教員養成課程における「器楽・声楽」の指導 ３７


















































図 18 保育園求人数：562件 図 19 幼稚園求人数：262件
図 20 施設求人数：84件

















1件で兵庫が 1件，京都が 1件とその他が 1件の求人
数である。
2．就職の実態
2011 年度と 2012 年度の就職状況を調べてみると






















































2011年度・2012年度 人間科学部 総合子ども学科 就職状況
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